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- pro čtenáře i knihovníky
- zůstává role knihovníka při řízení požadavku
- uživateli nabídne jednotné a přívětivé prostředí na webu
- propagace knihoven a jejich služeb mezi uživateli
2
Připravovaná platforma Získej - shrnutí
JAK?
- navazovat na vyhledané záznamy knihovny.cz a jiných systémů
- ověřování dostupnosti dokumentů, autentizace uživatele
- jednotná správa požadavku, uživatelů, účtování, statistik
- individuální nastavení knihoven
- *2018, potom další rozvoj podle potřeb uživatelů a knihoven
DALŠÍ VÝHODY?
- knihovny nebudou muset kupovat program – vše na webu
- technická podpora Servisního centra
- platforma nástrojem, který odráží současný stav služby
- spolupráce knihoven při nastavení metodik a pravidel
Uvítáme zpětnou vazbu a další komunikaci
1. Prosíme o vyplnění formuláře o zpětné vazbě k tomuto semináři – vytištěný formulář 
k dispozici na semináři
2. Vaše dotazy, připomínky a návrhy prosím ukládejte do sdíleného dokumentu




Co se nevešlo do prezentací, ale může se 
hodit při dotazech a diskusi:
- zpětná vazby k semináři elektronicky na http://1url.cz/mtRnN
Rozhodování – podle registrace zákazníka a ověření typu a dostupnosti 
dokumentu se nabídnou konkrétní služby dodání dokumentu na míru
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